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ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТІЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ  КРАЇН ЄВРОПИ  
Стаття присвячена виявленню країн з найбільш привабливим інвестиційним кліматом, а також проведення аналізу інвестицій, як одного з 
факторів економічного зростання, всебічне розкриття механізму його впливу на економічний розвиток країн Європи, а також визначення 
однієї з можливих стратегій залучення, управління і використання інвестицій для забезпечення довгострокового, стійкого, ефективного та 
якісного економічного розвитку європейських країн. Поглиблення міжнародної інтеграції і розширення економічного співробітництва веде 
до посилення впливу зовнішніх чинників на соціально-економічний розвиток окремих країн, серед яких особливе місце займають 
інвестиції. Приплив іноземного капіталу полегшує вирішення багатьох проблем, що стоять перед країною-імпортером капіталу, тому 
залучення і ефективне включення іноземних інвестицій в систему чинників економічного зростання є найважливішою стратегічною і  
тактичною задачею будь-якої європейської країни. Саме ці питання зумовлюють актуальність роботи. Теоретичне та практичне значення 
роботи полягає у можливості використовувати пропозицій, що містяться в ній для формування стратегії залучення та управління 
міжнародних інвестицій з метою забезпечення сталого, ефективного та якісного економічного зростання європейської країни. Інвестиційна 
привабливість країни визначає потік в країну або відтік з неї грошового капіталу, прямих інвестицій, портфельних інвестицій, фахівців, 
ліцензій і високих технологій. Сьогодні європейські країни роблять усе можливе у рамках антимонопольного законодавства ЄС, щоб 
підвисити інвестиційну привабливість за рахунок фінансового сприяння та податкових пільг. Також для залучення іноземних інвесторів 
багато країн Центральної Європи вдалися до різкого зниження податкових ставок, тобто створили сприятливий податковий клімат.  Таке 
суттєве скорочення ставок в області корпоративного оподаткування стає рушійною силою, яка впливає на прийняття рішень про 
переміщення виробництва і сервісної діяльності в Центральну Європу.  
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О. Н. ГОЛОЛОБОВА 
ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СТРАН ЕВРОПЫ  
Статья посвящена выявлению стран с наиболее привлекательным инвестиционным климатом, а также проведению анализа инвестиций, как 
одного из факторов экономического роста, всестороннее раскрытие механизма его воздействия на экономическое развитие стран Европы, а 
также определение одной из возможных стратегий привлечения, управления и использования инвестиций для обеспечения долгосрочного, 
устойчивого, эффективного и качественного экономического развития европейских стран. Углубление международной интеграции и 
расширения экономического сотрудничества ведет к усилению влияния внешних факторов на социально-экономическое развитие 
отдельных стран, среди которых особое место занимают инвестиции. Приток иностранного капитала облегчает решение многих проблем, 
стоящих перед страной-импортером капитала, поэтому привлечение и эффективное включение иностранных инвестиций в систему 
факторов экономического роста является важнейшей стратегической и тактической задачей любой европейской страны. Именно эти 
вопросы обуславливают актуальность работы. Теоретическое и практическое значение работы состоит в возможности использовать 
предложений, содержащихся в ней для формирования стратегии привлечения и управления международных инвестиций в целях 
обеспечения устойчивого, эффективного и качественного экономического роста европейской страны. Инвестиционная привлекательность 
страны определяет поток в страну или отток из нее денежного капитала, прямых инвестиций, портфельных инвестиций, специалистов , 
лицензий и высоких технологий. Сегодня европейские страны делают все возможное в рамках антимонопольного законодательства ЕС, 
чтобы повысить инвестиционную привлекательность за счет финансового содействия и налоговых льгот. Также для привлечения 
иностранных инвесторов многие страны Центральной Европы прибегли к резкому снижению налоговых ставок, то есть создали 
благоприятный налоговый климат. Такое существенное сокращение ставок в области корпоративного налогообложения становится 
движущей силой, которая влияет на принятие решений о перемещении производства и сервисной деятельности в Центральную Европу.  
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, международные экономические отношения, страны 
Европейского Союза, управление инвестициями 
O. M. GOLOLOBOVA 
INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF EUROPEAN COUNTRIES 
Article is devoted to identification of the countries with the most attractive investment climate and also to carrying out the analysis of investments as 
one of factors of economic growth, comprehensive disclosure of the mechanism of its impact on economic development of the countries of Europe 
and also definition of one of the possible strategy of attraction, management and use of investments for ensuring long-term, sustainable, effective and 
high-quality economic development of the European countries. Deepening of the international integration and expansion of economic cooperation 
leads to strengthening of influence of external factors on social and economic development of the certain countries among which a specific place is 
held by investments. The inflow of foreign capital facilitates the solution of many problems facing an importing capital country, therefore attracting 
and effectively incorporating foreign investment into the system of factors of economic growth is the most important strategic and tactical task of any 
European country. These questions determine the relevance of the work. The theoretical and practical significance of the work is the ability to use the 
proposals contained in it to form a strategy for attracting and managing international investments in order to ensure sustainable, efficient and high- 
quality economic growth of a European country The investment attractiveness of a country determines the flow of money, direct investment, portfolio 
investment, specialists, licenses and high technologies into or out of the country. Today the European countries do everything possible within the 
antitrust law of the EU to increase investment attractiveness due to financial assistance and tax benefits. Also for involvement of foreign investors 
many countries of Central Europe resorted to sharp reduction of tax rates, that is created favorable tax climate. Such significant reduction of rates in 
the field of corporate taxation becomes the driving force which influences making decisions on movement of production and service activity to 
Central Europe. 
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Вступ. Однією з основних рис розвитку світової 
економіки останніх років є інтенсивне розширення 
міжнародних економічних відносин, що проявляється 
в розвитку і поглибленні системи міжнародного 
поділу праці, активізації транскордонного руху 
капіталу, глобалізації бізнесу, розширення доступу 
іноземних компаній на національні ринки, 
інтенсифікації обміну науково-технічними знаннями, 
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ноу-хау та інформацією. Поглиблення міжнародної 
інтеграції і розширення економічного співробітництва 
веде до посилення впливу зовнішніх чинників на 
соціально-економічний розвиток окремих країн, серед 
яких особливе місце займають інвестиції. 
Різноманіття форм інвестицій визначає 
масштабний і багатосторонній вплив, який вони 
здатні справляти на соціально-економічний розвиток 
країн-одержувачів інвестицій, що безпосередньо 
обумовлює розгляд інвестицій як одного з важливих 
факторів економічного зростання. Особливо велике 
значення вони набувають в трансформаційний період, 
який характеризується глибокими змінами 
макроекономічних умов функціонування економіки. 
Приплив іноземного капіталу полегшує вирішення 
багатьох проблем, що стоять перед країною-
імпортером капіталу, тому залучення і ефективне 
включення іноземних інвестицій в систему чинників 
економічного зростання є найважливішою 
стратегічною і тактичною задачею будь-якої 
європейської країни. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання дослідження, оцінки, управління та способів 
залучення міжнародних інвестицій відображені в 
наукових працях багатьох економістів-практиків.  Так на 
приклад в роботах А. Сміта категоріальне осмислення 
інвестицій набуло майже сучасного вигляду. Дж. 
Б.Кларк ж в просунувся далі в розумінні інвестицій, 
виділивши їх окремі джерела та розділивши основні 
поняття. К. Маркс продовжив аналіз сутності інвестицій 
з функціональної точки зору. Особливе місце займають 
інвестиційні процеси та їх регулювання в роботах Дж. 
М. Кейса. По суті він отримав дві категорії, що 
характеризують інвестиції, що якісно і кількісно 
різняться: суму угод всередині підприємницького 
сектора і приріст вартості основних фондів.  У сучасній 
літературі визначення інвестицій зазвичай більш вузьке. 
Найбільш значний внесок у розвиток сучасного поняття 
інвестицій внесли такі вчені як Дж. Гитман, Дж. 
Фрідман, Н. Ордуей і У. Шарп. 
Однак, незважаючи на велику кількість виданих 
статей і наукових праць, такі поняття, як інвестування, 
інвестиційна привабливість та інвестиційний клімат досі 
потребують глибоко й постійного розгляду, особливо у 
вирі зашвидких змін сучасних економічних умов. 
Постановка завдання. Метою роботи є аналіз 
інвестицій як одного з чинників економічного 
зростання, всебічне розкриття механізму його впливу на 
економічний розвиток країн Європи, а також визначення 
однієї з можливих стратегій використання інвестицій 
для забезпечення довгострокового зростання, 
використовуючи приклад даних країн. 
Об'єктом дослідження є обсяг, структура, тенденції 
розвитку та форми залучення інвестицій щодо 
європейських країн. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Усім 
відомо, що інвестиції є одним з найважливіших 
елементів, на якому ґрунтується економіка і добробут 
держави, розвиток виробництва, підприємництва і 
бізнесу. Одним з найголовніших критеріїв оцінювання 
країни з ринковою економікою є інвестиційна 
привабливість.   
Інвестиційна привабливість – це  сукупність 
об'єктивних і суб'єктивних характеристик об'єкту 
інвестування, що обумовлюють в сукупності 
потенційний платоспроможний попит на інвестиції в цю 
країну, регіон, галузь, підприємство (корпорацію) [3]. 
Також інвестиційна привабливість країни є 
інтегральним показником, який визначається за 
сукупністю її економічних і фінансових показників, 
показників державного, громадського, законодавчого, 
політичного і соціального розвитку. Інвестиційна 
привабливість визначає вектор руху фізичного, 
фінансового, інтелектуального і людського капіталів в 
країну або за її межі. 
Базовими факторами і показниками для присвоєння 
країні інвестиційного рейтингу провідними світовими 
агентствами є фінансовий стан країни, її економічні і 
соціальні показники, політична ситуація в країні. 
Враховуються при розрахунках і оцінках 
платоспроможність країни, величина зовнішнього і 
внутрішнього боргу, стабільність курсу національної 
валюти, величина експорту та чистого експорту, 
величина золотовалютних резервів, рівень інфляції, стан 
бюджету і ін. Беруться до уваги стабільність зростання 
економіки (ВВП), а також політична і соціальна 
стабільність [11]. 
Інвестиційна привабливість країни визначає потік в 
країну або відтік з неї грошового капіталу, прямих 
інвестицій, портфельних інвестицій, фахівців, ліцензій і 
високих технологій. 
Не дивлячись на дійсні геополітичні ризики Європа 
продовжує активно приваблювати інвесторів з усього 
світу. Кожен рік Прямі Іноземні Інвестиції (ПІІ) 
вкладаються в рекордну кількість проектів. Так, у 2016 
інвестори вклали кошти у 5845 нових європейських 
проектів -  це на 15% більше, ніж у 2015. Також, на 2016 
рік кількість робочих місць в країнах Європи виросла у 
більше, ніж 2 рази порівняно з 2009-2010 роками . З чим 
може бути пов’язано такий великий приріст? 
«Європа – занадто важливий ринок, щоб 
відмовитись» [2] Практично у всіх європейських країнах 
спостерігається економічний ріст, про який свідчить 
збільшення активності в області ПІІ. Міжнародні 
інвестори знову, після боротьби з наслідками фінансової 
кризи, мають довіру до європейської економіки.  Не 
дивлячись на невизначеність, що негативно впливає на 
європейську політику, для транснаціональних компаній 
Європа все ще є пріоритетним ринком. Багато хто 
готовий відкривати у Європі свій бізнес, оновлювати або 
розширяти дійсний та створювати нові робочі місця. 
Своєю активізацією діяльності у Європі інвестори дають 
нам зрозуміти, що вірять у можливості регіону подолати 
міграційні проблеми, зріст популістських настроїв та 
політичну невизначеність [4]. 
Сьогодні європейські країни роблять усе можливе у 
рамках антимонопольного законодавства ЄС, щоб 
підвисити інвестиційну привабливість за рахунок 
фінансового сприяння та податкових пільг. У 
таблиці.1 показана динаміка збільшення проектів ПІІ 
та робочих місць у Європі. 
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Таблиця 1 – Динаміка зростання проектів ПІІ та робочих місць у Європі 
Рік Кількість проектів, одиниць Кількість новостворених робочих місць, 
одиниць 
2012 3797 170434 
2013 3957 166283 
2014 4448 186348 
2015 5083 217660 
2016 5845 259673 
 
Вступ нових членів до ЄС відкриває перед 
зарубіжними інвесторами цілий ряд можливостей. 
Сьогодні Центральна Європа відіграє значну роль як 
на європейському просторі, так і в міжнародному 
бізнесі. 
Вартість праці та наявність трудових ресурсів - 
один з основних компонентів, який враховується при 
розгляді конкурентоспроможності та можливостей 
для аутсорсингу, а також при прийнятті рішення про 
розміщення підприємства. З вступом до складу ЄС 
нових членів і припливом відповідних інвестицій в 
економіку країн Центральної Європи питання 
конкуренції щодо вартості праці стає ще більш 
актуальним. 
Також для залучення іноземних інвесторів багато 
країн Центральної Європи вдалися до різкого 
зниження податкових ставок, тобто створили 
сприятливий податковий клімат.  Таке суттєве 
скорочення ставок в області корпоративного 
оподаткування стає рушійною силою, яка впливає на 
прийняття рішень про переміщення виробництва і 
сервісної діяльності в Центральну Європу. 
Ще одним з ключових інструментів, які 
використовуються новими членами ЄС для залучення 
іноземних інвестицій, є надання інвестиційних пільг 
та зростання ВВП. Очікується, що економіка країн 
Центральної Європи продовжить відновлюватися 
після глибокого спаду 2009 року і темпи цього 
відновлення прискоряться в 2017-2018 роках, 
оскільки Центральна Європа має гарну 
інфраструктуру, яка пов'язана із 
загальноєвропейською транспортною мережею і 
включає в себе розвинені автомобільну та залізничну 
внутрішні мережі. Крім того, істотне збільшення 
обсягів повітряних перевезень зажадало від 
міжнародних аеропортів збільшення потужностей і 
розширення спектра пропонованих послуг. 
Таким чином,  на теперішній час країни  
Центральної та Східної Європи залишаються високо 
конкурентноздатними та привабливими для 
іноземних інвесторів. У 2017 році на їх долю 
прийшлось 52% від спільної кількості робочих місць 
та 23% від загального  числа проектів. 
Динаміка кількості проектів ПІІ для ведучих 
країн Європейського Союзу та Європи наведено у 
таблиці 2. 
Для аналізування нинішній ситуації в 
європейській економіці, стан якої можна визначити 
динамікою попиту, розглянемо показовий характер 
реалізованих інвестиційних проектів. У процесі  
даного аналізу ми бачимо, що найбільш вагомими 
факторами інвестиційної привабливості Європи є її 
великий динамічний ринок та високій рівень 
благоустрою населення. Відомо, що на сферу продажу 
та маркетингу прийшлося 46% від усіх проектів ПІІ у 
2016 році, коли у 2015 – ця цифра складала лише 41%. 
Іноземні розробники програмного забезпечення є 
найбільш активними інвесторами у Європі. У 2016 
році ними запущено 780 проектів, що на 12% більше 
ніж торік. На другому місці по рівню активності 
стають провайдери В2В услуг: 702 проекти, що на 
46% більше ніж рік тому. 
 
Таблиця 2 – Динаміка зміни кількості проектів ПІІ у деяких країнах Европи 
Країна 2015 2016 Зміни порівняно з 2015р.(%) 
Великобританія 1065 1144 7% 
Німеччина 946 1063 12% 
Франція 598 779 30% 
Іспанія 248 308 24% 
Польща 211 256 21% 
Нідерланди 219 207 -5% 
Бельгія 211 200 -5%  
Ірландія 127 141 11% 
Фінляндія 105 133 27% 
Румунія 98 132 35% 
Чехія 70 110 57% 
Угорщина 94 107 14% 
Швеція 51 90 76% 
Італія 55 89 62% 
Швейцарія 90 88 -2% 
Данія 63 72 14% 
Словаччина 54 70 30% 
Португалія 47 59 26% 
Інші країни 396 454 15% 
Усього 5083 5845 15% 
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Варто зазначити, що В2В продажі (бізнес для 
бізнесу ;англ.business to business) –  це означає, що 
компанія чи підрозділ компанії продають свій 
товар/услуги корпоративним клієнтам, тобто іншим 
компаніям. У результаті продається щось 
(товари/услуги), з допомогою чого інші компанії 
роблять свій бізнес В2С ( бізнес для споживача). 
Загалом на долю учасників цих двох секторів 
доводиться четвертина від загального об’єму ПІІ у 
Європі. [1]. 
Варто зазначити, що три західноєвропейські країни 
Європи ввійшли в топ 20 найпривабливіших країн для 
залучення ПІІ у світі:  у 2016р., це: Німеччина - 4 місце;  
Великобрітанія – 5 місце і Франція – 8 місце. Ці країни 
також є лідерами по кількості проектів ПІІ, а якщо бути 
точнішим, у 2016 році на них прийшлась майже 
половина усіх нових проектів міжнародного 
інвестування. [9]. 
Впевнена тривала динаміка спостерігається також у 
країнах Центральної та Східної Європи. Наприклад, 
Польща у 2016 році піднялась на 4 місце у рейтингу з 
показником 256 проектів, що на 21% більше ніж у 2015 
році.  Польща та її сусіди (у тому числі країни Балтії) 
знаходяться на етапі створення об’єднаних центрів 
обслуговування, а також організаційної діяльності по 
наданню послуг для бізнесу. Інвестори приносять у 
Центральну Європу комплексні процеси такі, як 
переростання колл-центрів в ІТ-служби, які приймають 
участь в розробці складного програмного забезпечення. 
В 2016 році кількість проектів НДДКР у Центральній 
Європі виросло на 22%. Іноді у цьому регіоні інвестори 
стикаються з серйозною конкуренцію на ринку праці 
столичних мегаполісів, наприклад таких як Варшава. 
Тому тоді вони починають освоювати менші міста, такі 
як Брно (Чехія). Але кваліфікована недорога праця все ж 
таки є основним аргументом на користь цих країн. 
Таким чином можемо зробити висновок, що не 
дивлячись на відсутність ясності з приводу характеру та 
напрямку європейської інтеграції, міграційні проблеми, 
зростання популістських настроїв та політичну 
невизначеність, інвестори активізували діяльність у 
Європі та дали зрозуміти що вірять у подолання нею 
усіх труднощів. Але саме через політичні проблеми 
деякі країни Європи, наприклад такі як Великобританія 
та Туреччина,  втрачають значну кількість проектів ПІІ 
та уповільнюють свою динаміку зростання інвестиційної 
привабливості. 
Якщо більш уважно звернути увагу на країни 
Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), можемо 
побачити, що за роки, що минули з моменту початку 
економічних перетворень в цих країнах, сформувалося 
коло держав, яким вдалося домогтися найбільших 
успіхів у побудові сучасної ринкової системи 
господарювання та інтеграції в світову економіку. Не 
останню роль в становленні економік таких країн, як 
Польщі, Угорщини та Чехії, зіграло те, що за минулі 
майже два десятка років вони стали найбільшими 
реципієнтами прямих іноземних інвестицій (ПІІ), в тому 
числі на душу населення, серед всіх країн колишнього 
соціалістичного табору. [5]. 
Для того, щоб як найкраще зрозуміти успіх 
швидкого економічного розвитку інших країн 
Центральної та Східної Європи розглянемо найбільш 
привабливу з них - Чехію. 
Чеська Республіка входить зараз в топ промислово 
розвинених країн Центральної та Східної Європи. За 
даними Міжнародного валютного фонду, чеська 
промисловість випускає близько 0,35% вартості світової 
валової продукції, займаючи за обсягом ВВП 52-е місце 
серед країн світу. Основою економіки Чехії є такі галузі 
промисловості, як машинобудування, автомобільна 
промисловість, чорна металургія, електротехніка і 
електроніка, хімія і нафтохімія, сільське господарство і 
харчова промисловість, фармацевтика, виробництво 
скла, текстильне виробництво, а також сфера послуг. 
Основними факторами, які вплинули за останні 
роки на економічну ситуацію в Чехії, стали стабільна 
політична обстановка в країні, збільшення попиту на 
чеську продукцію на зовнішніх ринках та зростання 
такого ключового показника як ВВП, який склав 2,0%  у 
2016 році. Усе це, в першу чергу, сприяло збільшенню 
інвестицій в економіку країни[6]. 
Найголовнішими інвесторами в звітному періоді 
були: Німеччина (4,852 млрд дол. США), Люксембург 
(1,668 млрд дол. США), Франція (669 млн дол. США), 
Італія (630 млн дол. США), Кіпр (384 млн дол. США), 
Іспанія (275 млн дол. США) і Швеція (280 млн дол. 
США). Одночасно найбільший відтік інвестицій в інший 
капітал з Чехії зафіксований в Бельгію (620,5 млн дол. 
США) і Польщу (294,9 млн дол. США), а відтік 
інвестицій в основний капітал - в Нідерланди (2,85 млрд 
дол. США ) і Швейцарію (521,7 млн дол. США).[8]. 
Однією з головних завдань державної політики 
Чеської Республіки є створення сприятливого 
зовнішнього середовища для інвестицій в різні галузі 
національної економіки. Спеціальне законодавство про 
іноземні інвестиції в Чехії відсутнє. Іноземні інвестори 
користуються національним режимом, тобто на них 
поширюються ті ж вимоги і правила, що і на місцевих 
інвесторів. Відповідно до чеського законодавства, 
іноземні особи та резиденти у всіх областях рівноправні, 
починаючи від захисту майнових прав і закінчуючи 
інвестиційними заохоченнями. [7]. 
За  даними агентства «Чехінвест», в 2016 році були 
досягнуті домовленості щодо реалізації 100 
інвестиційних проектів сукупною вартістю понад 56 
млрд чеськ. крон (2,3 млрд дол. США). Здійснення 
проектів дозволить створити 12 тис. нових робочих 
місць. За обсягом залучених інвестицій, створених 
робочих місць і кількості проектів традиційно лідирує 
сектор виробництва транспортних коштів (22 проекти, 
4772 раб. місця, 785,45 млн дол. США). Найбільше 
число іноземних інвестицій в економіку Чехії за 
підсумками року було зареєстровано з Німеччини, 
Австрії, США та Китаю. 
Таким чином бачимо, що стратегічно важливим 
для країн ЦСЄ виявилося принципове рішення 
Європейського Союзу про розширення на Схід. Для 
західноєвропейських інвесторів це означало, що 
закріплюватися на ринку майбутніх країн-членів ЄС 
потрібно якомога швидше, поки зберігається істотна 
різниця в рівні економічного розвитку, соціального 
забезпечення, пов'язаних з ним витрат і т.д. В результаті, 
західноєвропейські інвестори почали розглядати 
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провідні держави ЦСЄ як перспективні сфери вкладення 
капіталів, здатні забезпечити високі прибутки за рахунок 
випереджальних темпів економічного зростання і більш 
низького рівня витрат на ключові фактори виробництва. 
Саме тому основними способами переміщення капіталів 
в ці країни стало створення нових підприємств і 
придбання контролю над найбільш перспективними 
місцевими компаніями, які могли бути з найбільшою 
вигодою і в найбільш стислі терміни модернізовані до 
рівня виробництва конкурентоспроможної продукції. 
Завдяки своєму вигідному розташуванню на шляху з 
Заходу на Схід Європи Чехія (як і Польща з 
Угорщиною) стали плацдармами для виробництва 
західноєвропейськими інвесторами товарів, 
призначених для подальшої реалізації на ринках 
України та інших країн. 
Висновки. На основі проведеного аналізу можемо 
зробити висновки, що інвестиційні процеси відіграють 
ключову роль в ринковій економіці будь-якої країни. 
Практика світового розвитку показує, що саме 
ефективність інвестиційної діяльності виступає одним з 
найважливіших факторів економічного зростання. Так, 
виходячи з перерахованого вище, у  2016 році кількість 
проектів ПІІ у Європі зросла на 15%, що встановило 
новий рекорд. Цей факт дозволяє стверджувати, що 
динаміка створення проектів ПІІ та робочих місць у 
цілому позитивна. 
Одну з найважливіших ролей у формуванні 
сприятливого інвестиційного клімату в провідних 
країнах ЦСЄ зіграла і продовжує грати послідовно 
проведена ними політика регулювання і стимулювання 
ПІІ. Принциповою відмінністю системи регулювання 
прямих іноземних інвестицій в провідних країнах ЦСЄ є 
те, що іноземні підприємці в цих державах мають за 
законом практично ті ж права і обов'язки, що і 
національні підприємці завдяки наданому їм 
національного режиму практично у всіх сферах 
господарства. 
Тому в цілому можемо зазначити, що впевненість 
інвесторів у довгострокових перспективах Європи все 
ще висока, незважаючи на існування міграційних 
проблем, зростання популістських настроїв та політичну 
невизначеність. Інвестори як і раніше розглядають 
Європу тому, що вона має все необхідне для 
розширення діяльності та інноваційного розвитку. 
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